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vendelse paa Problemers Løsning ved Passer og Lineal. Paa Embeds Vegne 
opponerede Prof., Dr. A. Steen og Docent, Dr. H. G. Zeuthen; af Tilhørerne 
Docent L. V. Lorenz, Cand. polytechn., Direktør F. Bing og Prof. L. Oppermann. 
Graden meddelt d. 23. Avgust 187i. 
Ved Lunds Universitets 200 Aars Jubelfest d. 27.—29. Maj 1868 kreeredes 
følgende Professorer ved Kjøbenhavns Universitet til Æresdoktorer: Etatsr. Fr. 
Terkel Jul. Gram til Dr. juris, Etatsr. Joh. Japetus Sm. Steenstrup til Dr. medi-
cinæ og Dr. philosophiae, samt Lic. theol. Rasmus Nielsen, Niels Ludv. Wester­
gaard og Konrad Gislason til Doctores philosophiae. 
VII. Akademiske Højtideligheder. 
I Aarene 1864 — 71 ere de tveude foreskrevne Universitetsfester, nemlig Festen 
til Erindring om Kirkens Reformation samt i Anledning af Rektorskiftet og Festen i 
Anledning af Hans Majestæt Kongens Fødselsdag, blevne holdte paa sædvanlig 
Maade, med Undtagelse af, at Reformationsfesten i Efteraaret 1869 bortfaldt paa 
Grund af den d. 8. Novbr. i dette Aar holdte Fest i Anledning af Deres 
Kongelige Højheder Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Lovisas Formæling d. 
28. Juli 1869, jfr. Aarb. f. 1864—71 I S. 436. 
Om de holdte Fester mærkes: 
I Aaret 1863 —64 blev Reformationsfesten højtideligholdt d. 10. Novbr. 
1863*) — Festen i Anledning af Hs. Maj. Kong Christian d. IX's 
Fødselsdag fejredes 1ste Gang Fredagen d. 15. April 1864. Festen holdtes 
i Universitetsbibliothekets Avditorium. Universitetets Rektor, Konf., Prof., Dr. 
J. N. Madvig holdt Talen. Indbydelsesskriftet indeholdt en Afhandling af samme: 
Befalingsmændene og Forfremmelsesvilkaarene i den romerske Hær, betragtede i 
deres Sammenhæng med Standsforholdene hos Romerne i det hele. 67 S. 4to. 
I Aaret 1864—65 højtideligholdtes Reformationsfesten Torsdagen d. 
17. Novbr. 1864 i Avditoriet i Bibliotheksbygningeu. Talen holdtes af Prof., Dr. 
phil. Fr. Hammerich. Indbydelsesskriftet indeholdt en Afhandling af Prof., Dr. 
A. F. Mehren: Den pyrenæiske Halvø, sammenlignende geografisk Studie efter 
Shems-ed-Din-Dimishqui og spansk-arabiske Geografer. Foruden Forord og Sted-
n a v n e - R e g i s t e r  4 7  S .  4 t o .  F e s t e n  i  A n l e d n i n g  a f  H s .  M a j .  K o n g e n s  
Fødselsdag fejredes Tirsdagen d. 11. April 1865 i Universitetsbibliothekets 
Avditorium. Talen holdtes af Universitetets Rektor, Prof., Dr. theol. & phil. 
H. N. Clausen. Indbydelsesskriftet indeholdt en Afhandling af Prof. J. J. A. 
Worsaae: Om Slesvigs eller Sønderjyllands Oltidsminder. En sammenlignende 
Undersøgelse. 102 S. 4to. 
1 Aaret 1865—66 højtideligholdtes Reformationsfesten Mandagen d. 
13. Novbr. 1865 i Universitetets Festsal, efter at dennes kunstneriske Udsmyk­
ning foreløbig var tilendebragt. Talen holdtes af Prof., Dr J. L. Ussing. Ind-
bydeisesskrittet indeholdt en Afhandling af samme : Undervisningen hos Grækerne 
og Romerne. 72 S. 4to. (Fortsættelse af det i 1863 udgivne Program: Prøve 
paa en Fremstilling af Grækernes og Romernes huslige og private Liv.) 
*) Se herom saa vel som om den til samme akademiske Aar hørende Fest i An­
ledning af Hs. Maj. Kong Frederik VH's Fødselsdag d. 9. Oktbr. 1863 Lindes 
Medd. f. 1857—63, S. 527. 
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F e s t e n  i  A n l e d n i n g  a f  H s .  M a j .  K o n g e n s  F ø d s e l s d a g  f e j r e d e s  
Torsdagen d 26. April 1866. Universitetets Rektor, Prof. juris Fr. T. Jul. 
Gram holdt Talen. Indbydelsesskriftet indeholdt en Afhandling af Prof. A. Aagesen: 
Bidrag til Læren om Overdragelse af Ejendomsret og andre tinglige Rettigheder. 
195 S. 4to. 
I Aaret 1866—67 højtideligholdtes Reformationsfesten Tirsdagen d. 
13de Novbr. 1866. Talen holdtes af Konf., Prof. Dr. J. C. Hauch. Indbydelses-
skriftet indeholdt en Afhandling af samme: Bemærkninger over nogle ved Christen­
dommen modificerede Oldtidsminder i vore Viser fra Middelalderen, med et kort 
T i l l æ g  o m  d i s s e  V i s e r s  s e n e r e  S k j æ b n e  o g  V i r k n i n g .  6 9  S  4 t o .  F e s t e n  i  
Anledning af Hs Maj. Kongens Fødselsdag fejredes Tirsdagen d. 16de 
April 1867. Universitetets Rektor, Konf., Prof. Dr. J. N. Madvig holdt Talen. 
Indbydelsesskriftet indeholdt en Afhandling af samme: Kortfattet græsk Metrik 
eller Fremstilling af de græske Digteres Versebygning. Første Stykke. Med For­
bemærkning. 94 S. 4to. 
I Aaret 1867—68 højtideligholdtes Reformationsfesten Torsdagen d. 
21de Novbr. 1867. Talen holdtes af Prof. C.V.Holten. Indbydelsesskriftet inde­
holdt en Afhandling af Prof., Dr. Fr. Schiern: Kongeriget Skotlands endelige 
Forening med Kongeriget England til Kongeriget Storbritannien. Foruden Forord 
( I — X V I . )  1 9 9  S .  4 t o .  F e s t e n  i  A n l e d n i n g  a f  H s .  M a j .  K o n g e n s  F ø d ­
selsdag fejredes Torsdagen d. 16de April 1868. Universitetets Rektor, Prof. 
N. L. Westergaard holdt Talen. Indbydelsesskriftet indeholdt en Afhandling af 
samme: Bidrag til de indiske Lande Målavas og Kanyakubjas Historie. Med en 
Tidstavle og en Navneliste 116 S. 4to. 
I Aaret 1868—69 højtideligholdtes Reformationsfesten Torsdagen d. 
12te November 1868. Talen holdtes af Prof., Dr. F. E. Schiern. Indbydelses­
skriftet indeholdt en Afhandling af Prof. C. V. Holten: Om Virksomhedernes 
O m d a n n e l s e  i  N a t u r e n .  4 2  S .  4 t o .  F e s t e n  i  A n l e d n i n g  a f  H s .  M a j .  
Kongens Fødselsdag fejredes Torsdagen d. 15de April 1869. Universitetets 
Rektor, Prof., Dr. med. A. Buntzen holdt Talen. Indbydelsesskriftet indeholdt en 
Afhandling af samme: Chirurgien i Danmark i Midten af det forrige Aarhundrede. 
42 S. 4to. 
I Aaret 1869—70 højtideligholdt Universitetet i Anledning af Hs. kg 1. 
H ø j h e d  K r o n p r i n s  F r e d e r i k s  F o r m æ l i n g  m e d  K r o n p r i n s e s s e  
Lovisa af Sverige-Norge d. 28de Juli 1869 enFest*) Mandagen d. 8. 
Novbr. 1869. Talen holdtes af Universitetets Rektor, Etatsraad, Prof., Dr. med. 
A. Buntzen. Indbydelsesskriftet indeholdt en Afhandling af Prof. Dr. E. Holm: 
Danmarks politiske Stilling under den franske Revolution 1791 — 1797, særlig med 
Hensyn til Sverige. Med Indholdsfortegnelse, Forord samt Anmærkninger og Hen­
visninger 175 S. 4to. — Den sædvanlige Reformationsfest bortfaldt i dette 
A a r  i  F ø l g e  M i n i s t e r i e t s  R e s o l u t i o n  a f  1 6 d e  O k t o b e r  1 8 6 9 * ) .  F e s t e n  i  A n l e d ­
ning af Hs. Maj. Kongens Fødselsdag fejredes Tirsdagen d. 12te April 
1870. Talen holdtes af Universitetets Rektor, Prof., Dr. theol & phil. H. N. 
Clausen. Indbydelsesskriftet indeholdt en Afhandling af samme: Kristelig Over­
leverings Betydning for den evangelisk-protestantiske Kirke. 47 S. 4to. 
*) Jfr. Univ. Aarb. f. 1864-71 I. S. 436. 
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I Aaret 1870 — 71 højtideligholdtes Reformationsfesten Torsdagen d. 
1 ode Novbr. 1870. Talen holdtes af Prof., Dr. A. F. Mehren. Indbydelsesskriftet 
indeholdt en Afhandling af samme: Cåhirah og Keråfat, historiske Studier under 
et Ophold i Ægypten 1867—68. 2 Dele. isteDel: Gravmonumenter paa Keråfat 
eller de Dødes Stad udenfor Cåhirah (med et Kort over Kairo). Foruden Forord 
og Indholdsfortegnelse (I—X) 90 S. 4to; 2den Del: Religiøse Monumenter i Cåhirah. 
Foruden Forord og Liste over de beskrevne Bygninger (II—VI) 68 S. 4to. 
Festen i Anledning af Hs. Maj. Kongens Fødselsdag fejredes Man­
dagen d. 17de April 1871. Talen holdtes af Universitetets Rektor, Kouf, Prof. 
Dr. J. N. Madvig. Indbydelseskriftet indeholdt en Afhandling af samme: Sprog­
videnskabelige Strøbemærkninger, Med Forord 45 S. 4to. 
VIII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter. 
Neden for meddeles Beretninger om den botaniske Have, det zoologiske og 
det mineralogiske Museum fra Bestyrerne af disse Anstalter. For den fysiolo­
giske Anstalts Vedkommende er allerede meddelt en Beretning i Aarb. f. 1864—71 
I. S. 437—60; fra de øvrige Samlinger og Anstalter haves ingen Beretninger. 
1. TXni^ersitetsti/bliotlielsiet. 
I Anledning af et Andragende fra Direktøren for den kgl. Antiksamling, 
Prof. Muller, om, at 2 babyloniske Teglsten med Kileskrift-Stempler, der opbeva­
redes i Universitetsbibliotheket, maatte overlades til den kgl. Antiksamling, tilskrev 
Konsistorium under 8. Januar 1869 Universitetsbibliothekaren, at det ikke fandt 
noget at erindre mod, at de udleveredes til Antiksamlingen, dersom der fra Biblio-
thekets Side ikke havdes nogen Betænkelighed herved. Udleveringen er derefter 
foregaaet. 
Med Skrivelse af 23. Novbr 1868 tilstillede Kvæsturen Universitetsbiblio­
theket til fremtidig Opbevaring en Samling af originale Pavebuller, kgl. Donations-
breve, Fundatser m. m. for Universitetet og Kommunitetet, som hidtil havde været 
opbevaret i Kvæsturen. Fortegnelsen over disse Aktstykker, blandt hvilke Origi­
nalen til Universitetets originale Fundats 1479 findes, meddeles her: 
1. Sixtus IV Bulia de fundatione Universitatis Hafniensis 1475 (Originalen). 
2. Samme i Gjenpart. 
3. Kong Hans's Befaling, at Borgmester og Raad skulle lade doctores Univer 
sitatis igjen bekomme det gamle Raadhus, 15. Decbr. 1491 
4. Clavmaal for Alexander papæ 1492. 
5. Johannis Regis privilegium de non exeundo ad triennium 1498. 
6. Fundatio Universitatis Hafniensis et ordinatio data a Christiano III. 1539 
die 10 mensis Juni. 
7. Christian III.'s Missive til Professorerne at sende 3 Mand til ham i Nyborg 
for at forhandle om mere Rente til Universitetet. 
8. Sammes Brev om Vor Frue Kirkes Prælatsdømme og Kannikedømme samt 
andet Gods Legat til Kirken, 1542. 
9. Tingsvidne angaaende Overenskomst om Skovhugst i Liunge Skove af 1545. 
10. Christian Ill.'s Fundats paa Pædagogiegaarden til Universitetet, 1548 in 
membris. 
11. Sammes Brev om den Residens, som ligger Vester ved St. Peders Kirke, 1543. 
12 Donatio bonorum quorundam Universitati addictorum a Christiano III anno 
1555 die Michaelis. 
13. Litterae Christiani pro integra lectione hebraica, 1557. 
14. Gjenpart af Mageskiftebrev mellem Frederik II og Universitetet om Claræ 
Kloster for Knardrup Kloeter, 7de Juli 1561. 
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